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Resumen:
 El presente proyecto se ha desarrollado entre los términos municipales de Sant Boi de 
Llobregat y Santa Coloma de Cervelló.
 Este  proyecto  ha consistido  en el  levantamiento  topográfico  de un tramo del  antiguo 
camino Can Ros que une ambas poblaciones y que en la actualidad sirve como nexo de unión 
alternativa a la carretera BV-2002.
 La finalidad de dicho estudio consiste en la mejora del vial remodelando su trazado tanto 
en planta como alzado y ampliándola con un carril bici y peatonal.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la modificación de la vía consiste en la 
eliminación de la vaguada existente que cruza la calzada, evitando el desnivel  del 14%. Por 
otra parte, también se aumentará el radio de la rotonda y se mejorarán los accesos de entrada y 
salida a la misma.
Cabe destacar que se ha intentado no hacer grandes variaciones de la rasante en planta 
actual para evitar el mínimo de expropiaciones de los terrenos colindantes.
 El  conjunto  de  problemas  planteados  hasta  ahora  pueden  ser  eliminados  con  la 
remodelación y mejora expuestas en el proyecto, consiguiendo una circulación mas segura 
para los vehículos y un acceso para peatones y bicicletas.
 Para la obtención de las coordenadas de las bases se utilizó el método de GPS estático 
post-proceso, mientras que para el levantamiento topográfico se utilizó el método VRS para la 
elaboración  de los planos topográficos a escalas 1:500. Por el contrario, para el cálculo post-
proceso de los datos GPS se ha utilizado el software Leica Geoffice mientras que para la 
confección de los planos topográficos se ha utilizado Autocad Civil 3D.
El trazado tiene una longitud de 824.78m  que es cruzada por la riera de Can Soler, con una 
rotonda de pequeñas dimensiones que da acceso  al barrio de la Colónia Güell.
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         1.   Introducción
El motivo de estudio de Can Ros es debido a que actualmente dicho camino es un vía de 
comunicación entre los municipios de Sant Boi de Llobregat y Santa Coloma de Cervelló que, 
con los años ha pasado de ser un camino rural  utilizado por los vecinos,  a una carretera 
transitada por un volumen de vehículos considerable en hora punta. Su estado ha quedado 
desfasado y en unas condiciones no lo suficientemente seguras para la función que alberga en 
la actualidad.
El camino es cruzado por la riera  de Can Soler,  lo que provoca que la calzada  quede 
inundada en su punto más bajo por la aguas pluviales, dificultando el tránsito de vehículos y 
poniendo en peligro su seguridad. Dispone de una pequeña rotonda poco funcional debido a 
su pequeño radio que impide el paso de cualquier vehículo que no sea un utilitario.
La finalidad de este proyecto es mejorar su estado y acondicionarla tanto para vehículos 
como para peatones.
              Figura 1: Ortofoto del ámbito de proyecto. 
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2.   Objetivos del proyecto
En el Camino de Can Ros se ha observado un incremento de tráfico y de personas fruto del 
aumento de población en la zona.
El  objetivo  principal  del  proyecto  es  mejorar  una  calzada  que  se  encuentra  en  malas 
condiciones y convertirla en una vía segura y adecuada al volumen de vehículos que soporta, 
respetando en la medida de lo posible el entorno que la rodea.
La conducción con total seguridad por la vía, tanto de vehículos como de peatones es la 
finalidad fundamental. Para ello se debe realizar una mejora en varios aspectos, como son la 
creación de una nueva rasante que evite el gran desnivel que existe en su paso por la riera de 
Can Soler, la creación de sistemas de drenaje que faciliten un rápido desagüe en caso de 
lluvias  e  implementar  la  calzada  con una  zona peatonal  y  carril  para  bicicletas.  Siempre 
intentando evitar en lo máximo posible la expropiación de los terrenos que rodean el ámbito 
del proyecto.
Todas estas modificaciones harán que el  Camino de Can Ros mejore de forma notable sus 
prestaciones y hará más cómoda y segura su circulación para vehículos y peatones.
3.  Localización y área de influencia
El camino de Can Ros se encuentra dentro de la comarca del Baix Llobregat, situado entre 
los municipios de Sant Boi de Llobregat y Santa Coloma de Cervelló.
El recorrido se inicia en la calle camí del Llor en la población de Sant Boi y finaliza en  el 
recinto industrial y la zona residencial fundadas a principios de siglo pasado por el empresario 
Eusebi Güell, las urbanizaciones de Can Via, Cesalpina, Sant Roc y el barrio Colomer. 
Está  situado  en  la  ribera  derecha  del  río  Llobregat,  en  la  falda  de  la  montaña  de 
Montpedrós (también llamada Sant Antoni por el santo al que está dedicada la ermita que hay 
en la zona).
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       Figura 2: Comarca del Baix Llobregat.                                            Figura 3: Municipios de Sant Boi de Llobregat y Santa
                                                                                                                                 Coloma deCervelló.
  
Desde el camino se puede tener acceso a la cripta de la Colonia Güell que es  una obra de 
Antoni Gaudí, construida entre 1898 y 1914 por encargo del empresaio Eusebio Güell.
   Figura4: Fotografía aérea de la zona de actuación..
    
   
4.   Trabajos de campo
   En el presente capítulo se exponen los trabajos de campo realizados para la toma de la 
información pertinente relacionada con el levantamiento topográfico necesario para plantear 
las soluciones más adecuadas al desarrollo del proyecto.
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       4.1   Trabajos de levantamiento topográfico.
   El levantamiento topográfico se realiza con el fin de determinar y poder representar de 
manera gráfica la configuración real y aproximada del terreno y la posición sobre la superficie 
de  los  elementos  naturales,  así  como las  construcciones  efectuadas  por  el  hombre.  En el 
levantamiento topográfico se toman los datos necesarios y luego por procesos de cálculo se 
pueden  llevar  a  programas  y  herramientas  CAD  para,  de  forma  digital,  realizar  una 
representación gráfica del área de estudio.
    En la actualidad, se realizan dichos levantamientos topográficos con herramientas  como las 
estaciones totales y los equipos GP,  con los cuales, la toma de la información y registro se 
realizan de manera automática anulando los errores cometidos al llevar los datos de forma 
manual.  Estos  datos,  capturados  directamente  por  la  memoria  interna  del  equipo,  son 
almacenados  generalmente  en  formato  ASCII  lo  cual  facilita  que  cualquier  programa  de 
cálculo  de topografía  o de diseño geométrico los pueda leer  y entender  para su posterior 
procesamiento.
      4.2   Estudio del ámbito del proyecto.
El primer paso  fue un estudio de la zona observando los diferentes aspectos que se tendrían 
que tener en cuenta a la hora de realizar el nuevo trazado, como por ejemplo, los enlaces a las 
calles, la vaguada de la riera y la rotonda existente.
   Se fotografió la zona para tener constancia del estado actual y se visualizó las posibles 
futuras ubicaciones de las bases de referencia.
 
   Una vez observada y estudiada la zona se decidió que el levantamiento topográfico sería 
realizado mediante el método VRS. 
  Este  método  es  muy  aconsejable  siempre  que  la  zona  de  actuación  esté  despejada  de 
elementos horizontales (edificios, árboles...) y no se necesite  precisión milimétrica.
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   La no necesidad de tener que implantar una base fija y la situación favorable de un terreno 
despejado  fueron  los  condicionantes  por  los  cuales  el  levantamiento  se  realizó  con  este 
método.
       4.3   Trabajos de campo para levantamiento topográfico.
   Una vez decidido el sistema a utilizar se implantaron 4 bases con el Método estático post-
proceso.  Consiste en efectuar observaciones con dos o más receptores de forma simultánea 
durante períodos de tiempo común en ambos receptores. Éste es el más preciso de todos los 
métodos aunque, como se puede observar, posee la desventaja de tener que ocupar el punto 
durante mucho tiempo.
 
   Previamente se calculó la disponibilidad de los satélites para el día escogido a partir de los 
datos de las órbitas y las coordenadas aproximadas de la zona. El resultado mostró que el 
número de satélites observables con órbitas por encima de los 15º de elevación sería superior 
a 5 en todo momento.
   Durante todo el proceso de observación de las bases, el receptor registró lecturas cada 5s. 
Durante las observaciones el número de satélites fué superior a 7, con estas características el 
intervalo de tiempo utilizado fue de 50min-1h con las 4 bases. Las bases observadas fueron 
S1, S2, S3, y S4.
   Una vez obtenidas las coordenadas de la bases se realizó el levantamiento con VRS y se 
volvieron a tomar las bases del proyecto, de esta forma pudimos observar las diferencias que 
existían en las coordenadas en función del método utilizado.
       4.3.1  Sistema VRS.
El método de estaciones virtuales de referencia (VRS) expande el uso del RTK para toda el 
área de una red de estaciones permanentes. El nombre genérico de este sistema es RTKnet, el 
sistema  VRS es  la  denominación  comercial  que  da  la  compañía  de  Trimble  a  su  propia 
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adaptación y uso de esta tecnología. El objetivo del sistema VRS es sustituir al receptor de 
referencia,  utilizando  una  red  de  estaciones  permanentes  GPS  como  sistema  diferencial, 
conectadas en tiempo real a un centro de control, el cual almacena la información para poder 
crear una base de datos, siendo capaz de generar un modelo de errores con las correcciones de 
la zona donde funciona el sistema. 
Es un método donde el usuario está intercomunicado con el centro de control a través de un 
servidor para poder acceder a la red de estaciones permanentes. Esta comunicación se realiza 
a través de la telefonía móvil (GSM) y vía internet (GPRS). Este sistema puede ser aplicado 
tanto en Tiempo Real como en PostBProceso.
Para la aplicación en tiempo real, se envía un mensaje NMEABGGA al centro de cálculo 
para informar de la situación aproximada del usuario que pide el servicio.  En una posición 
cercana en donde se encuentra el receptor se crea una estación virtual. La comunicación se 
realiza  mediante  una comunicación bidireccional  con GSM o GPRS. El centre  de control 
acepta la posición y responde enviando correcciones RTCM al receptor móvil. En el momento 
que se recibe la señal, el equipo móvil calcula una posición DGPS que servirá para actualizar 
la posición y enviarla otra vez al centro de control. 
Cada vez que se establece comunicación con el centro de control, este ofrece una nueva 
solución, por tanto una nueva estación de referencia virtual con diferentes coordenadas. 
Actualmente en Cataluña son utilizadas la red pública de estaciones permanentes CatNet 
(basada  en  tecnología  Trimble),  que  ofrece  el  Institut  Cartogràfic  de  Catalunya  con  15 
estaciones permanentes repartidas por todo el territorio catalán. De uso comercial tenemos la 
empresa privada Instop que ha puesto en funcionamiento la SmartNet (basada en tecnología 
Leica), con un servicio activo de 19 estaciones y 14 en proyecto, ofreciendo a los usuarios una 
cobertura a cambio de una cuota anual. Solo tiene disponible su uso en tiempo real.
 También  tenemos  la  empresa  Inlandgeo,  que  posee  una  red  de estaciones  basadas  en 
tecnología Topcon.
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     4.4    Equipos utilizados.
Los  equipos  de  medición  utilizados  en  la  realización  de  los  trabajos  de  campo  están 
formados por:
- Un receptor Leica GPS System SR530 montado sobre un trípode con base nivelante.
       ·Recepción de satélites: Doble frecuencia.
       ·Canales de recepción: L2 L1 rastreo continuo.
                                             L2 L2 rastreo continuo.
      ·Canales L1: Fase portadora, código P1, código C/A.
      ·Canales L2: Fase portadora, código P2.
      ·Antena: AT502 antena microstrip L1/L2.
      ·Precisión de la línea de base: 5mm+1ppm en estático.
                                 Figura 5: Leica GPS System SR530 
 
  - VRS Trimble 5800 GPS.
      ·Posicionamiento GPS de código diferencial: H: ±0,25 m + 1 ppm RMS - V:±0,50 m + 1 
ppm   RMS. 
      ·Precisión de posicionamiento WAAS diferencial por lo general inferior a 5 m 3DRMS.
    ·Levantamientos  GPS estáticos  y FastStatic  (estáticos rápidos):  H: ±5 mm + 0,5 ppm 
RMS - V: ±5 mm + 1 ppm RMS.
      ·Levantamientos cinemáticos: H: ±10 mm + 1 ppm RMS - V:±20 mm + 1 ppm RMS.
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    ·Tiempo de inicialización: con bases individuales/múltiples un mínimo de 10 seg +0,5 
veces la longitud de la línea base en kilómetros, hasta 30 km.
      ·Fiabilidad en la inicialización: Típica 99,9%.
     ·Compatible con GSM, teléfonos celulares y módem CDPD externo para operaciones RTK 
y VRS.
                                     Figura 6: VRS Trimble 5800 GPS.
5.   Trabajos de oficina
Dentro de la  metodología  para el  procesamiento  de la  información para la  entrega del 
proyecto,  se usó la  captura  de la  información de campo en las memorias  internas  de los 
equipos utilizados. El método para el proceso de la información de campo se describe en los 
siguientes pasos:
         5.1    Procesamiento de información.
La  información  almacenada  en  el  GPS  System  SR530 se  descargó  en  el  ordenador 
mediante los programas que para tal fin existen en el mercado como es el programa LEICA 
GEO OFFICE. Estos programas lo que permiten es descargar la información almacenada y 
trasladarla a programas auxiliares del genero Office. Los datos obtenidos del  VRS Trimble 
5800 GPS se insertaron directamente sobre Autocad civil 3D.
         5.2   Cálculo de las coordenadas.
Lo primero de todo es crear un proyecto nuevo en Leica Geo Office, donde asignamos los 
datos tomados. Una vez importados, podemos ver en el gráfico el tiempo de duración de los 
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estacionamientos tomados. Si existe alguna observación que haya sido interrumpida se puede 
eliminar, aunque este paso no es completamente necesario, sólo lo sería si más adelante nos 
diera algún tipo de error a la hora de ajustar la red. Para todos los puntos contrastamos que la 
altura  de  antena  y el  tipo  de medida  han sido introducidos  correctamente,  seleccionamos 
editar intervalo y modificamos los puntos que sean necesarios. 
Por  otra  parte,  comprobamos  que  los  offsets  de  las  antenas  son  los  correctos.  La 
información la encontramos en el fichero log. Modificamos el offset de la antena de la virtual  
e introducimos el  de las estaciones  de referencia  más cercanas,  en nuestro caso el  de las 
Planes y el Garraf. L1= 0.0850 y L2= 0,0701.
Figura 7: Imagen de Leica Geo Office
Desde la  página del ICC  hemos de crear una estación virtual.  Para ello  en la  Tienda 
RINEX  introducimos las coordenadas de uno de los puntos tomados en campo y variamos los 
segundos. Así la nueva estación virtual se situará cerca del área de trabajo. Especificamos la 
fecha , la hora de inicio, duración e intervalo. 
   La función de la estación virtual consiste en extrapolar las coordenadas conocidas de la 
estación a un punto que queremos, es decir, georreferenciamos el proyecto. Es suficiente con 
un vector desde la virtual a un punto, normalmente el que tenga mayor tiempo de observación 
y esté mejor situado.
  Una vez creado nuestro archivo rinex, importamos los ficheros de navegación y observación 
al  proyecto.  El  tiempo  de  observación  habrá  de  solapar  las  observaciones  de  los  puntos 
tomados.
Figura 8: Imagen de Leica Geo Office
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Cambiamos  el  tipo  de  punto  a  punto  de  control  e  indicamos  que  es  un  punto  fijo  en 
posición y altura. Nos servirá para conseguir un posicionamiento absoluto de nuestros puntos.
     5.2.1    Cálculo de vectores.
   Seleccionamos las estaciones del Garraf, les Planes y Virtual como puntos de control y 
procesamos. Nos informa si han sido resueltas o no las ambigüedades, el tipo de solución y si 
se han guardado o no.
       
  Figura 9:  Imagen de Leica Geo Office
  
         5.2.2.   Ajuste de red.
Antes de todo, podemos realizar un pre-análisis que nos ayuda a detectar si alguna de las 
observaciones puede estar afectada por algún tipo de error. En dicho pre-análisis podemos 
encontrar  el número de puntos y coordenadas fijos, el número de puntos a calcular y los 
umbrales de superación de los diferentes test.
A continuación realizamos  el  análisis  de los cierres,  que consiste  en crear  triángulos  a 
partir de los vectores observados y comprobar el cierre en las tres coordenadas. No deben 
superar  la  tolerancia  fijada  en  función  de  las  características  del  receptor  y  el  método  de 
observación.  Por  último,  hacemos  el  ajuste  de  toda  la  red  y  revisamos  el  informe.  Las 
coordenadas de las bases obtenidas son las siguientes:
Figura 10: Imagen de Leica Geo Office
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Se procede a las transformaciones de las alturas elipsoidales a alturas ortométricas a partir 
de las coordenadas geográficas obtenidas. El resultado es el siguiente:
ESTACION Coordenada  X Coordenada Y H
S1 418262.86 4578700.33 54.61
S2 418290.92 4579065.26 49.28
S3 418471.78 4579133.05 38.36
S4 418639.53 4579206.10 32.16
Coordenadas obtenidas con el método VRS:
ESTACION Coordenada  X Coordenada Y H
S1 418262.87 4578700.37 54.61
S2 418290.94 4579065.28 49.25
S3 418471.77 4579133.06 38.36
S4 418639.56 4579206.09 32.18
6.  Trazado geométrico
El presente apartado tiene por objeto definir las características geométricas que presentan 
los  ejes  que  componen  el  presente  diseño.  El  mencionado  vial  está  diseñado  con  única 
calzada.
El proyecto plantea el rediseño del eje en planta y alzado, intentando ajustarse lo máximo 
al existente, pero mejorando su rasante e incorporando un carril bici y otro peatonal al margen 
de la calzada.
La calzada está catalogada como camino, así que no se ha aplicado ninguna normativa de 
trazado de carreteras, siempre intentando dar una solución lógica y coherente con el uso a la 
que está destinada.
El trazado se inicia en la actual calle camí del Llor y finaliza en la calle Monturiol con una 
longitud total de  824.78m. En este proyecto se ha desarrollado una carretera convencional de 
calzada única donde circularán vehículos en ambos sentidos, sin separación física.
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Los objetivos a conseguir son: eliminar el desnivel existente del 14% en la zona de la riera, 
mejorar los pasos de curva, aumentar el radio de giro de la rotonda y la creación de un carril  
bici y peatonal a lo largo de todo el trazado.
      6.1    Trazado en planta.
El  trazado  en  planta  de  un  tramo  se  compondrá  de  la  adecuada  combinación  de  los 
siguientes elementos: recta, curva circular y curva de transición.
El proyecto está definido por 4 ejes principales:
   - El Eje 1 con una longitud de 193.90m está formado por 3 rectas de longitud 111.55m, 
22.94m y 10.54m y dos curvas de radio 404.37m y 287.73m.
- El Eje 2 tiene una longitud de 573.52m. Está formado por seis rectas y cinco curvas. Del 
PK 0+010 al 0+290 se ha diseñado un puente con un anchura de 10.60m. Se ha optado por 
esta opción para evitar el desnivel de la riera. Se tuvo en cuenta dar otra posible solución, 
suavizando la rasante sin la necesidad de incluir la estructura de un puente. Esto implicaba la 
creación de unos taludes de considerables dimensiones. Dicha  solución fue descartada para 
evitar poner barreras al cauce de la riera.
   - El Eje 3 con una longitud de 28.65m está formado por una recta que finaliza en la rotonda.
  - El Eje 4 es el eje exterior circular de la rotonda con una longitud de 51.52m. Tiene un 
bombeo del 2% con su punto alto en el eje interior.
 El estado de alineaciones se adjunta en los anexos.
     6.1.1     Rectas.
    La recta es un elemento de trazado que está indicado en carreteras de dos carriles para 
obtener  suficientes  oportunidades  de adelantamiento  y en cualquier  tipo de carretera  para 
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adaptarse a condicionamientos externos obligados (infraestructuras preexistentes, condiciones 
urbanísticas, terrenos llanos, etc).
    Para  evitar  problemas  relacionados  con  el  cansancio,  deslumbramientos,  excesos  de 
velocidad, etc, es deseable limitar las longitudes máximas de las alineaciones rectas y para 
que se produzca una acomodación y adaptación a la conducción es deseable establecer unas 
longitudes mínimas de las alineaciones rectas.
    A efectos de la presente norma, en caso de disponerse el elemento recta, las longitudes 
mínima admisible y máxima deseable, en función de la velocidad de proyecto, serán las dadas 
por las expresiones siguientes:
Lmín.s=1,39 Vp⋅
Lmín.o=2,78 Vp⋅
Lmáx=16,70 Vp⋅
Siendo: 
Lmín.s=longitud mínima (m) para trazados en «S» (alineación recta entre alineaciones curvas
con radios de curvatura de sentido contrario).
Lmín.o=longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta entre alineaciones curvas 
con radios de curvatura del mismo sentido).
Lmáx=longitud máxima (m).Vp=velocidad de proyecto (km/h).
      6.1.2     Curvas:
   El radio mínimo a adoptar en las curvas circulares se determinará en función de:
- El peralte y el rozamiento transversal movilizado.
- La visibilidad de parada en toda su longitud.
-  La  coordinación  del  trazado  en  planta  y  alzado,  especialmente  para  evitar  pérdidas  de 
trazado.  La  velocidad,  el  radio,  el  peralte  y  el  coeficiente  de  rozamiento  transversal 
movilizado se relacionan mediante la fórmula:       
V² = 127·R ⋅(ft+ p/100)
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Siendo:
V  la velocidad (km/h).
R  radio de la circunferencia (m).
ft  el coeficiente de rozamiento transversal movilizado.
p el peralte.
     6.1.3     Sección  transversal.
   La  sección  transversal  considerada  para  el  proyecto,   de  acuerdo a  la  tipología  de  la 
carretera es la siguiente:
− Calzada de 6 metros (2 carriles de 3 metros).
− Arcén de 0.50m  que realiza funciones de drenaje.
− Carril bici de 1.50m.
− Paso peatonal de 1.10m.
− Cuneta de 0.40m.
       6.2     Trazado en alzado.
    El objetivo principal del nuevo trazado es eliminar el desnivel del 14% que existe desde el 
PK 0+010 hasta el PK 0+260.  
   Para dar solución al problema se ha decidido crear un puente, la pendiente del cual es del 
0.42%. De esta forma evitamos las inundaciones del tramo más bajo de la calzada que sufría 
los días de lluvia.
Para la definición del trazado en alzado se ha tomado el eje de giro en el centro de cada 
calzada. Se ha intentado suavizar las pendientes que dan acceso a la rotonda mejorando así el 
acceso a ella.
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7.    Otros elementos del proyecto.
         7.1      Pavimentos.
    El paquete de firme está formado por los siguientes materiales: 
- Mezcla bituminosa en capa de rodadura de 2.5 cm.
- Mezcla bituminosa en capa intermedia de 4cm.
- Mezcla bituminosa en capa Base de 10 cm.
- Zahorra artificial  en capa de 30cm.
       7.2      Drenajes.
          7.2.1    Cuneta.
La cuneta de oronación de terraplén evita que el agua recogida por la calzada penetre en el 
talud, lo que podría ocasionar arrastres o incluso el desmoronamiento parcial del terraplén. 
Únicamente debe evacuar el agua recogida del firme. La profundidad de la cuneta es de 20cm 
y con un ancho de 40cm con talud 1/1.
    7.2.2     Zanja  drenante.
Son zanjas rellenas de material drenante y aisladas de las aguas superficiales, en el fondo 
de las cuales generalmente se dispone tubería filtrante. Las zanjas drenantes se proyectarán 
para proteger las capas de firme y la explanada de la infiltración horizontal, para evacuar parte 
del agua que pudiera haber penetrado por infiltración vertical, así como para rebajar niveles 
freáticos y desaguar  localmente taludes de desmonte o cimientos de rellenos.
Tiene una profundidad de 60 cm con una solera de hormigón donde apoya el tuvo drenante 
de diámetro 200mm .
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8.     Conclusiones
Este proyecto representa la aplicación de forma práctica de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de los estudios de ingeniería Técnica de Topografía.
Se ha definido un nuevo vial, modificando lo mínimo posible el existente pero mejorando 
su seguridad tanto para vehículos como para peatones.
El objetivo principal era eliminar  el gran desnivel que existe en su paso por la riera y 
mejorar la rotonda. Mediante el puente y la ampliación de radio de la glorieta dichos objetivos 
han sido conseguidos.
Este proyecto me ha servido para poner en práctica los conocimientos adquiridos y mejorar 
mis conocimientos sobre el software utilizado, Autocad Civil 3D,  una herramienta de trabajo 
muy completa para el diseño de trazado y topografía.
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ANEXOS:
   Se ha intentado adaptar lo máximo posible al trazado actual al camino Can Ros mediante 4 
ejes:
 Eje 1: transcurre desde la calle Monturiol hasta la rotonda.
 Eje 2: transcurre desde la calle camí del Llor hasta la rotonda.
 Eje 3: transcurre desde el barri can Julià hasta la rotonda.
 Eje 4: eje circular de la rotonda.     
Estado de alineaciones Eje 1:
Número 1 2 3 4 5
Tipo Línea Curva Línea Curva Línea
Restricción 
Paramétrica Dos puntos Radio Dos puntos Radio Dos puntos
Longitud 111.554m 30.522m 22.942m 18.343m 10.541m
PK inicial 0+000m 0+111.55m 0+142.08m 0+165.02m 0+183.36m
PK final 0+111.55m 0+142.08m 0+165.02m 0+183.36m 0+193.90m
Orientación S70º 10´ 30´´W - S65º 51´ 02´´W - S69º 30´ 11´´W
Radio - 404.37m - 287.73m -
Grado de curvatura - 4.2507(g) - 5.9739(g) -
Longitud de cuerda - 30.515m - 18.340m -
Tangente externa - 15.268m - 9.174m -
Flecha del arco - 0,29 - 0,15 -
    Figura 11: Planta Eje 1
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Estado de alineaciones rectas Eje 2:
Número 1 2 3 4 5 6
Tipo Línea Línea Línea Línea Línea Línea
Restricción 
Paramétrica Dos puntos Dos puntos Dos puntos Dos puntos Dos puntos Dos puntos
Longitud 59.76m 3.29m 65.17m 55.57m 46.06m 44.58m
PK inicial 0+000m 0+157.06m 0+207.76m 0+318.43m 0+431.09m 0+528.94m
PK final 0+59.76m 0+160.36m 0+272.93m 0+374m 0+477.14m 0+573.53m
Orientación N22º 14´ 13´´W N28º 04´ 08´´E N10º 16´ 28´´E N6º 10´ 54´´E N72º 58´ 15´´E N71º 34´ 19´´E
Estado de alineaciones curvas  Eje 2:
Número 1 2 3 4 5
Tipo Curva Curva Curva Curva Curva
Restricción 
Paramétrica Radio Radio Radio Radio Radio
Longitud 97.30m 47.40m 45.50m 57.08m 51.80m
PK inicial 0+59.76m 0+160.36m 0+272.93.m 0+374m 0+477.14m
PK final 0+157.06m 0+207.76m 0+318.43m 0+431.09m 0+528.94m
Radio 110.82m 152.62m 637.04m 48.97m 2121.37m
Grado  de 
curvatura 15.5097(g) 11.2627(g) 2.6982(g) 35.1013(g)
0.8103(g)
Longitud  de 
cuerda 94.21m 47.21m 45.49m 53.91m
51.80m
Tangente externa 52.04m 23.89m 22.76m 32.28m 25.90m
Flecha del arco 10.51m 1.84m 0.41m 8.08m 0.16m
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Estado de alineaciones   Eje 3:
Número 1
Tipo Línea
Restricción  
Paramétrica Dos puntos
Longitud 28.65m
PK inicial 0+000m
PK final 0+28.65m
Orientación S22º 08´ 53´´E
Estado de alineaciones   Rotonda:
Número 1
Tipo Curva
Restricción  
Paramétrica Radio
Longitud 51.52m
PK inicial 0+000m
PK final 0+51.52m
Radio interior 4.30m
Radio exterior 8.20m
21
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Figura 12:Imagen Autocad Civil 3D
      6.1    Trazado en alzado: 
 Eje 1:
Nº 1 2 3 4
PK  de VAV 0+000m 0+075.00m 0+164.62m 0+193.90m
Elevación  de 
VAV 32.156m 32.579m 38.010m 38.112m
Inclinación  de 
rasante T.E. - 0.56% 6.06% 0.35%
Inclinación  de 
rasante T.S. 0.56% 6.06% 0.35% .
Tipo de curva - cóncavo convexo -
Valor de K - 25931 4922 -
Subentidad - Parábola simétrica
Parábola 
simétrica -
Longitud  de 
curva - 142.500m 28.108m -
Radio de curva - 2593.07m 492.20m -
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Eje 2:
Nº 1 2 3 4 5
PK  de VAV 0+000m 0+257.05m 0+373.79m 0+542.35m 0+573.53m
Elevación  de 
VAV 53.959m 52.889m 49.640m 37.928m 38.112m
Inclinación 
de  rasante 
T.E.
- -0.42% -2.78% -6.95% 0.59%
Inclinación 
de  rasante 
T.S.
-0.42% -2.78% -6.95% 0.59% -
Tipo  de 
curva - convexo convexo cóncavo -
Valor de K - 3560.4 986.4 747.0 -
Subentidad - Parábola simétrica
Parábola 
simétrica
Parábola 
simétrica -
Longitud  de 
curva - 84.26m 41.08m 56.31m -
Radio  de 
curva - 3560.44m 986.38mm 747.01m -
Eje 3:
Nº 1 2 3
PK  de VAV 0+000m 0+018.46m 0+028.65m
Elevación  de 
VAV 36.74m 38.08m 38.11m
Inclinación  de 
rasante T.E. - 7.25% 0.33%
Inclinación  de 
rasante T.S. 7.25% 0.33% -
Tipo de curva - convexo -
Valor de K - 87.0 -
Subentidad - Parábola simétrica -
Longitud  de 
curva - 6.022m -
Radio de curva - 87.12m -
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Eje rotonda:
Nº 1 2
PK  de VAV 0+000m 0+051.52m
Elevación de VAV 38.085m 38.082m
Inclinación  de 
rasante T.E. - 0.00%
Inclinación  de 
rasante T.S. 0.00% -
24
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      LISTADO DE PUNTOS:
25
51 418263.140 4578681.611 54.392
52 418263.419 4578673.189 53.746
53 418266.182 4578673.326 53.792
54 418261.376 4578682.494 54.381
55 418261.039 4578682.550 54.413
56 418261.038 4578682.941 54.390
57 418260.351 4578682.740 54.407
58 418260.270 4578682.391 54.414
59 418259.931 4578682.380 54.416
60 418260.003 4578681.834 54.394
61 418259.852 4578681.853 54.404
62 418259.878 4578681.574 54.381
63 418248.650 4578686.968 54.435
64 418245.194 4578687.769 54.328
65 418245.191 4578687.702 54.465
66 418253.985 4578687.520 54.228
67 418253.989 4578687.442 54.364
68 418262.341 4578686.839 54.131
69 418262.350 4578686.758 54.260
70 418262.581 4578686.602 54.278
71 418262.688 4578686.194 54.283
72 418262.621 4578685.588 54.297
73 418262.212 4578685.637 54.297
74 418266.262 4578685.254 54.204
75 418266.603 4578685.197 54.239
76 418266.357 4578685.818 54.184
77 418266.446 4578686.143 54.197
78 418266.757 4578686.313 54.161
79 418266.776 4578686.361 54.041
80 418275.968 4578684.374 53.915
81 418275.973 4578684.329 54.050
82 418287.174 4578681.614 53.893
83 418287.133 4578681.579 54.024
84 418297.508 4578678.953 53.832
85 418297.499 4578678.945 53.978
86 418242.168 4578695.778 54.286
87 418242.148 4578695.799 54.416
88 418242.331 4578693.806 54.216
89 418242.806 4578697.886 54.450
90 418247.842 4578695.716 54.219
91 418247.847 4578695.751 54.357
92 418247.877 4578697.855 54.386
93 418247.995 4578693.708 54.178
94 418252.778 4578693.580 54.114
95 418252.919 4578695.548 54.170
96 418252.885 4578695.598 54.302
97 418252.936 4578697.696 54.314
98 418253.747 4578697.298 54.319
99 418253.920 4578697.885 54.328
100 418257.660 4578695.256 54.168
1 418243.284 4578684.535 54.580
2 418249.321 4578684.066 54.517
3 418254.360 4578683.423 54.478
4 418255.504 4578683.430 54.461
5 418255.616 4578683.699 54.459
6 418256.170 4578683.583 54.445
7 418256.898 4578682.931 54.422
8 418259.331 4578680.012 54.327
9 418259.504 4578680.464 54.335
10 418261.241 4578681.844 54.345
11 418259.605 4578678.762 54.213
12 418259.791 4578674.900 53.974
13 418259.890 4578672.161 53.785
14 418261.182 4578679.068 54.221
15 418261.158 4578680.056 54.251
16 418263.165 4578680.129 54.235
17 418267.681 4578671.357 53.682
18 418266.303 4578675.549 54.027
19 418267.361 4578677.452 54.170
20 418270.547 4578679.965 54.252
21 418278.055 4578678.123 54.209
22 418279.474 4578677.774 54.168
23 418291.251 4578674.836 54.113
24 418295.587 4578673.712 54.097
25 418289.263 4578678.134 54.057
26 418290.951 4578679.495 54.076
27 418285.067 4578679.159 54.081
28 418284.539 4578681.039 54.055
29 418279.254 4578682.351 54.078
30 418278.320 4578682.590 54.103
31 418278.545 4578683.549 54.054
32 418275.507 4578683.257 54.109
33 418275.595 4578683.624 54.113
34 418275.215 4578683.718 54.116
35 418275.369 4578683.035 54.108
36 418275.123 4578683.117 54.115
37 418275.185 4578683.263 54.108
38 418272.793 4578684.516 54.129
39 418271.077 4578680.931 54.194
40 418270.804 4578680.962 54.242
41 418270.763 4578680.823 54.248
42 418270.379 4578680.679 54.248
43 418270.035 4578680.754 54.251
44 418269.949 4578680.413 54.244
45 418269.953 4578680.032 54.263
46 418269.819 4578680.085 54.268
47 418269.723 4578679.798 54.272
48 418266.487 4578678.143 54.169
49 418266.339 4578675.860 53.994
50 418265.963 4578680.944 54.354
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151 418285.805 4578691.273 54.016
152 418279.846 4578695.654 53.867
153 418279.879 4578695.664 53.952
154 418280.882 4578694.916 53.897
155 418280.820 4578694.574 53.897
156 418281.186 4578694.512 53.914
157 418280.878 4578696.897 54.436
158 418280.916 4578696.817 54.429
159 418281.178 4578695.796 53.978
160 418282.390 4578695.561 54.061
161 418284.225 4578694.447 54.021
162 418282.207 4578695.311 53.984
163 418280.373 4578696.183 53.993
164 418279.563 4578697.345 53.927
165 418277.051 4578702.078 53.776
166 418274.198 4578706.644 53.307
167 418275.415 4578703.576 53.597
168 418275.454 4578703.621 53.768
169 418276.117 4578703.899 53.693
170 418285.414 4578695.971 54.751
171 418283.336 4578695.885 54.713
172 418280.830 4578697.255 54.449
173 418279.835 4578699.389 54.406
174 418277.977 4578702.709 54.203
175 418275.883 4578705.506 53.874
176 418282.524 4578703.023 54.268
177 418279.614 4578710.014 53.571
178 418277.825 4578716.556 52.791
179 418275.862 4578724.319 51.981
180 418273.618 4578732.354 50.899
181 418272.102 4578737.203 49.939
182 418270.556 4578741.872 48.943
183 418268.164 4578749.905 47.930
184 418265.195 4578758.994 47.301
185 418262.794 4578766.891 46.977
186 418261.779 4578772.971 46.760
187 418259.947 4578765.496 46.564
188 418259.400 4578761.688 46.528
189 418258.690 4578756.517 47.124
190 418257.666 4578752.116 47.856
191 418259.347 4578746.638 48.803
192 418262.057 4578739.397 49.973
193 418263.992 4578733.138 50.813
194 418266.270 4578735.214 50.595
195 418265.386 4578739.453 49.918
196 418260.996 4578747.544 48.876
197 418261.798 4578755.061 47.396
198 418265.330 4578728.291 51.344
199 418266.384 4578726.019 51.706
200 418269.508 4578719.674 52.343
101 418257.697 4578695.304 54.265
102 418257.602 4578693.293 54.094
103 418257.660 4578693.321 54.239
104 418260.154 4578697.235 54.243
105 418265.169 4578692.569 54.000
106 418265.172 4578692.618 54.134
107 418266.556 4578692.439 53.980
108 418266.582 4578692.451 54.124
109 418268.837 4578694.360 53.911
110 418268.827 4578694.367 53.923
111 418269.205 4578698.228 53.797
112 418269.133 4578698.204 53.946
113 418268.756 4578699.818 53.843
114 418268.697 4578699.837 53.956
115 418268.265 4578699.213 53.866
116 418266.705 4578699.074 54.009
117 418267.358 4578696.896 54.024
118 418267.273 4578696.516 54.046
119 418267.761 4578696.027 54.051
120 418267.016 4578694.337 54.092
121 418293.639 4578691.483 54.035
122 418293.530 4578691.111 54.035
123 418293.894 4578690.997 54.042
124 418296.429 4578691.148 54.044
125 418296.333 4578690.798 54.013
126 418296.725 4578690.706 53.999
127 418296.829 4578691.522 54.029
128 418294.560 4578689.542 54.023
129 418295.329 4578688.833 53.903
130 418295.331 4578688.879 54.025
131 418292.366 4578689.707 54.021
132 418292.487 4578690.474 53.986
133 418291.781 4578690.682 54.061
134 418291.369 4578689.842 53.857
135 418291.362 4578689.859 54.002
136 418286.805 4578690.990 53.904
137 418286.857 4578691.165 54.037
138 418290.360 4578693.108 54.122
139 418286.624 4578694.081 54.087
140 418286.059 4578694.195 54.079
141 418287.321 4578693.280 54.066
142 418287.281 4578692.921 54.061
143 418286.968 4578692.985 54.066
144 418286.457 4578693.171 54.069
145 418286.467 4578693.295 54.085
146 418286.200 4578693.378 54.076
147 418285.531 4578693.376 54.032
148 418285.612 4578693.639 54.053
149 418285.313 4578693.739 54.029
150 418285.803 4578691.248 53.913
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201 418273.319 4578711.363 53.399
202 418276.199 4578710.664 53.443
203 418280.357 4578702.476 54.265
204 418280.392 4578702.482 54.279
205 418274.663 4578715.482 52.986
206 418272.185 4578722.526 52.109
207 418269.258 4578727.936 51.500
208 418283.990 4578811.709 46.445
209 418275.211 4578808.484 46.443
210 418268.285 4578805.178 46.551
211 418264.695 4578802.269 46.585
212 418261.961 4578797.784 46.642
213 418261.120 4578789.809 46.624
214 418260.653 4578783.172 46.744
215 418271.103 4578713.602 52.628
216 418271.065 4578713.612 52.638
217 418267.340 4578721.756 51.848
218 418263.126 4578731.591 50.458
219 418259.761 4578741.686 49.061
220 418256.399 4578752.011 47.553
221 418256.706 4578758.178 46.538
222 418256.821 4578762.258 45.332
223 418256.252 4578767.539 44.612
224 418256.177 4578770.442 43.798
225 418255.744 4578773.137 43.201
226 418253.359 4578771.944 44.197
227 418252.822 4578771.793 44.315
228 418254.070 4578764.559 45.333
229 418253.679 4578764.493 45.580
230 418254.687 4578760.655 45.993
231 418254.141 4578760.598 46.246
232 418251.357 4578781.052 42.853
233 418251.887 4578781.189 42.681
234 418250.516 4578786.587 42.124
235 418251.014 4578786.680 41.895
236 418250.271 4578793.879 41.133
237 418250.628 4578794.100 41.022
238 418252.829 4578788.562 41.301
239 418251.867 4578793.494 40.658
240 418252.388 4578800.200 39.984
241 418252.648 4578806.718 39.223
242 418252.116 4578806.913 39.228
243 418253.168 4578811.662 38.582
244 418253.934 4578811.782 38.385
245 418254.956 4578817.221 37.870
246 418256.283 4578816.943 37.500
247 418256.693 4578822.854 37.551
248 418278.241 4578822.137 36.290
249 418273.798 4578819.848 36.421
250 418268.021 4578818.794 36.542
251 418261.609 4578819.857 36.683
252 418258.456 4578819.985 36.925
253 418263.510 4578825.215 37.784
254 418267.078 4578825.547 37.832
255 418275.233 4578827.311 37.504
256 418280.228 4578829.308 37.290
257 418280.371 4578834.532 37.180
258 418274.870 4578834.867 37.341
259 418268.473 4578831.342 37.517
260 418263.606 4578829.715 37.802
261 418258.393 4578825.087 37.761
262 418244.406 4578825.503 36.945
263 418239.433 4578826.025 37.153
264 418246.390 4578823.616 37.819
265 418245.421 4578816.428 38.368
266 418243.246 4578807.652 39.730
267 418241.515 4578799.958 40.788
268 418241.185 4578793.834 41.629
269 418240.919 4578793.434 41.884
270 418240.419 4578793.089 41.125
271 418241.958 4578782.877 43.074
272 418241.694 4578782.849 43.229
273 418240.980 4578782.650 42.553
274 418243.707 4578772.912 44.355
275 418242.715 4578772.699 44.611
276 418240.083 4578772.059 43.726
277 418246.893 4578762.050 45.966
278 418246.112 4578761.900 46.245
279 418243.385 4578761.842 45.032
280 418249.333 4578754.251 47.129
281 418247.767 4578753.522 47.394
282 418244.414 4578752.593 46.529
283 418251.059 4578748.542 47.900
284 418250.068 4578747.370 48.500
285 418254.121 4578739.526 49.227
286 418252.692 4578738.770 50.006
287 418256.902 4578731.803 50.313
288 418255.656 4578730.731 51.657
289 418260.641 4578721.938 51.593
290 418259.262 4578720.067 52.739
291 418260.251 4578720.931 51.655
292 418263.733 4578714.247 52.437
293 418262.886 4578712.229 53.445
294 418267.741 4578704.366 53.431
295 418266.253 4578703.453 54.283
296 418266.463 4578702.090 54.436
297 418266.185 4578700.916 54.436
298 418264.586 4578700.912 54.641
299 418261.391 4578702.068 54.648
300 418259.797 4578705.167 54.547
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351 418250.587 4578835.333 37.900
352 418248.632 4578835.235 38.683
353 418247.712 4578829.181 37.734
354 418247.043 4578829.128 37.508
355 418245.785 4578831.441 38.596
356 418245.412 4578835.077 38.855
357 418245.298 4578839.231 38.985
358 418250.024 4578839.752 39.180
359 418249.098 4578840.030 39.431
360 418254.250 4578847.959 39.883
361 418256.624 4578853.961 40.589
362 418257.597 4578857.328 40.963
363 418256.578 4578860.269 41.607
364 418260.020 4578862.433 41.727
365 418262.689 4578864.482 41.919
366 418264.426 4578868.033 42.250
367 418266.341 4578872.008 42.661
368 418267.585 4578877.017 43.381
369 418272.191 4578886.357 44.531
370 418269.946 4578881.234 43.839
371 418266.687 4578881.008 43.875
372 418265.413 4578879.953 43.778
373 418264.347 4578879.392 43.597
374 418270.786 4578878.845 43.549
375 418269.269 4578872.347 42.669
376 418267.239 4578866.315 41.887
377 418263.775 4578856.746 40.647
378 418260.237 4578850.677 39.907
379 418292.453 4578874.218 38.239
380 418289.966 4578871.081 38.243
381 418288.522 4578865.983 37.796
382 418284.382 4578861.651 37.745
383 418280.761 4578859.553 37.656
384 418278.172 4578854.516 37.572
385 418275.461 4578850.539 37.554
386 418271.409 4578845.240 37.572
387 418269.474 4578838.797 37.364
388 418260.590 4578832.195 37.974
389 418273.430 4578837.729 37.211
390 418276.517 4578841.549 37.171
391 418279.286 4578844.956 37.137
392 418281.557 4578850.402 37.254
393 418284.654 4578854.261 37.208
394 418286.907 4578858.615 37.298
395 418291.027 4578864.858 37.459
396 418262.092 4578835.880 38.388
397 418265.534 4578842.750 39.237
398 418269.916 4578852.469 40.436
399 418273.205 4578860.779 41.556
400 418276.093 4578868.635 42.622
301 418258.904 4578704.563 54.332
302 418260.093 4578702.174 54.364
303 418261.126 4578699.866 54.317
304 418264.086 4578699.131 54.195
305 418268.747 4578701.027 53.678
306 418245.283 4578690.747 54.290
307 418253.127 4578690.584 54.215
308 418263.234 4578689.732 54.097
309 418270.456 4578688.693 54.006
310 418278.655 4578687.017 54.014
311 418286.519 4578685.017 53.971
312 418293.453 4578683.281 53.955
313 418277.054 4578692.268 53.967
314 418272.339 4578701.245 53.728
315 418268.732 4578709.880 53.061
316 418264.895 4578718.992 52.140
317 418260.866 4578729.220 50.828
318 418256.741 4578740.536 49.252
319 418253.635 4578749.866 47.949
320 418249.750 4578763.165 45.941
321 418247.222 4578775.275 44.080
322 418246.317 4578781.918 43.074
323 418245.807 4578790.614 41.909
324 418246.309 4578799.563 40.655
325 418248.120 4578808.728 39.363
326 418249.918 4578816.059 38.256
327 418251.875 4578823.349 37.612
328 418241.903 4578817.385 39.023
329 418239.125 4578818.896 39.434
330 418236.423 4578817.645 39.913
331 418240.094 4578814.635 40.029
332 418236.616 4578812.377 41.622
333 418233.591 4578810.058 42.910
334 418232.623 4578803.390 43.491
335 418231.542 4578797.220 44.175
336 418230.700 4578793.453 44.634
337 418233.192 4578786.638 45.014
338 418235.263 4578782.828 45.278
339 418235.403 4578778.613 46.034
340 418237.556 4578785.765 44.320
341 418236.766 4578792.195 43.043
342 418235.603 4578798.643 42.949
343 418237.257 4578803.346 42.209
344 418239.474 4578808.023 41.437
345 418240.867 4578811.513 40.324
346 418258.010 4578847.120 39.459
347 418255.038 4578841.384 38.879
348 418254.307 4578841.295 38.677
349 418253.234 4578841.700 39.073
350 418251.227 4578835.045 38.130
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401 418277.724 4578874.996 43.468
402 418278.523 4578881.838 44.178
403 418278.705 4578888.024 44.820
404 418279.823 4578885.067 44.600
405 418282.589 4578883.370 43.619
406 418285.051 4578883.281 43.578
407 418287.198 4578883.211 43.249
408 418289.831 4578883.110 42.904
409 418279.132 4578891.172 45.125
410 418280.121 4578899.647 45.971
411 418281.733 4578908.796 46.890
412 418285.586 4578931.575 48.899
413 418285.580 4578931.564 48.884
414 418288.062 4578943.184 49.977
415 418290.258 4578953.736 50.586
416 418292.060 4578963.082 51.031
417 418293.414 4578972.179 51.244
418 418294.222 4578978.509 51.370
419 418295.453 4578989.397 51.338
420 418296.347 4578998.271 51.162
421 418298.369 4579005.432 51.259
422 418297.534 4578998.898 51.337
423 418296.817 4578991.703 51.611
424 418296.342 4578983.296 51.986
425 418295.342 4578974.701 51.803
426 418295.378 4578974.687 51.786
427 418293.956 4578963.831 51.638
428 418292.045 4578954.247 51.759
429 418290.115 4578944.864 51.303
430 418288.367 4578935.419 50.607
431 418286.895 4578926.184 49.850
432 418286.092 4578919.472 49.255
433 418284.697 4578912.454 48.637
434 418283.436 4578905.895 48.161
435 418282.081 4578897.117 47.829
436 418281.671 4578891.272 47.884
437 418281.752 4578888.857 47.784
438 418282.418 4578887.704 47.728
439 418283.977 4578887.570 47.729
440 418285.527 4578886.485 47.761
441 418286.272 4578886.182 47.761
442 418287.846 4578887.160 47.821
443 418291.102 4578888.292 47.784
444 418292.615 4578889.437 47.885
445 418293.899 4578890.591 47.841
446 418291.977 4578892.388 48.019
447 418288.049 4578890.883 47.872
448 418287.924 4578895.124 47.840
449 418286.404 4578902.990 48.081
450 418288.156 4578919.359 49.235
451 418291.070 4578919.478 49.289
452 418290.945 4578914.835 48.917
453 418293.773 4578912.983 48.725
454 418290.892 4578909.425 48.487
455 418290.274 4578906.584 48.343
456 418292.030 4578904.480 48.146
457 418292.303 4578902.229 48.139
458 418293.551 4578918.621 49.278
459 418293.805 4578925.439 49.730
460 418291.150 4578928.844 50.067
461 418295.035 4578935.175 50.405
462 418292.938 4578938.731 50.789
463 418296.882 4578944.700 50.848
464 418294.334 4578946.933 51.300
465 418294.382 4578953.647 51.614
466 418297.468 4578956.028 51.252
467 418296.235 4578959.894 51.440
468 418299.336 4578959.957 51.129
469 418301.595 4578965.147 51.118
470 418299.435 4578966.679 51.308
471 418301.612 4578971.223 51.224
472 418298.815 4578971.916 51.423
473 418297.713 4578978.675 51.777
474 418301.843 4578979.456 51.383
475 418303.266 4578985.061 51.296
476 418300.472 4578986.830 51.414
477 418304.694 4578991.902 50.653
478 418300.744 4578991.911 51.047
479 418299.197 4578996.178 51.190
480 418299.959 4579003.021 51.016
481 418303.507 4579004.228 50.721
482 418305.554 4579004.667 50.609
483 418306.837 4579009.024 50.488
484 418308.884 4579013.402 50.263
485 418304.195 4579015.848 50.654
486 418302.120 4579013.306 50.729
487 418302.513 4579007.424 50.712
488 418297.909 4579012.527 50.847
489 418297.064 4579004.634 50.980
490 418296.409 4578998.409 51.138
491 418297.409 4578998.757 51.332
492 418298.327 4579005.134 51.210
493 418298.887 4579010.787 51.089
494 418298.381 4579018.649 50.786
495 418299.603 4579018.878 51.022
496 418299.301 4579027.833 50.491
497 418300.965 4579028.287 50.902
498 418300.257 4579038.620 50.281
499 418302.144 4579039.254 50.515
500 418301.250 4579048.378 49.757
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501 418302.165 4579048.667 49.835
502 418301.864 4579054.323 49.461
503 418302.586 4579054.281 49.540
504 418305.284 4579053.795 49.311
505 418307.800 4579053.779 49.279
506 418306.401 4579049.817 49.538
507 418308.902 4579048.138 49.432
508 418310.955 4579045.646 49.370
509 418308.637 4579042.493 49.909
510 418307.183 4579039.436 50.113
511 418310.070 4579037.096 50.208
512 418309.597 4579033.608 50.438
513 418305.902 4579031.660 50.613
514 418306.102 4579027.264 50.828
515 418308.671 4579024.202 50.695
516 418309.006 4579019.392 50.333
517 418305.990 4579016.762 50.551
518 418309.775 4579015.106 50.243
519 418295.054 4579054.470 49.734
520 418293.851 4579053.782 49.758
521 418292.865 4579052.724 49.775
522 418292.331 4579050.732 49.848
523 418291.430 4579045.474 50.160
524 418292.982 4579045.081 50.289
525 418292.360 4579034.900 50.987
526 418290.141 4579034.955 50.821
527 418288.225 4579023.134 51.769
528 418290.210 4579022.261 51.896
529 418288.141 4579011.460 52.557
530 418286.563 4579011.345 52.742
531 418285.233 4579001.839 53.361
532 418286.176 4579001.363 53.279
533 418284.428 4578991.640 54.026
534 418285.301 4578991.119 53.899
535 418283.670 4578980.068 54.500
536 418284.422 4578979.732 54.417
537 418282.841 4578972.952 54.844
538 418283.506 4578972.303 54.588
539 418281.215 4578967.576 55.017
540 418282.615 4578967.057 54.664
541 418279.799 4578965.014 55.068
542 418281.243 4578963.001 54.814
543 418277.728 4578962.257 55.225
544 418275.683 4578960.322 55.308
545 418273.804 4578961.570 55.331
546 418275.136 4578963.435 55.254
547 418277.244 4578966.038 55.038
548 418279.079 4578969.749 54.884
549 418280.429 4578974.642 54.690
550 418281.275 4578980.987 54.423
551 418281.658 4578988.172 54.135
552 418282.206 4578995.954 53.696
553 418283.120 4579005.310 53.201
554 418284.775 4579016.989 52.299
555 418285.490 4579023.352 51.763
556 418286.445 4579029.384 51.288
557 418287.356 4579035.386 50.797
558 418287.374 4579035.400 50.801
559 418288.294 4579042.123 50.397
560 418288.717 4579048.214 50.042
561 418289.339 4579054.631 49.742
562 418290.290 4579059.678 49.525
563 418292.173 4579065.055 49.354
564 418294.456 4579072.053 49.146
565 418298.404 4579070.004 49.031
566 418296.465 4579062.987 49.380
567 418294.914 4579047.839 50.049
568 418297.984 4579047.389 50.111
569 418294.115 4579037.031 50.497
570 418296.953 4579036.432 50.498
571 418292.927 4579025.285 50.876
572 418295.804 4579024.659 50.887
573 418291.848 4579015.512 51.055
574 418294.894 4579015.025 51.074
575 418290.888 4579004.450 51.256
576 418293.826 4579003.514 51.283
577 418289.319 4578991.231 51.524
578 418291.945 4578990.660 51.524
579 418288.062 4578979.927 51.579
580 418291.084 4578979.211 51.538
581 418286.620 4578968.231 51.347
582 418289.354 4578967.616 51.298
583 418285.095 4578958.545 50.895
584 418287.750 4578957.956 50.856
585 418283.207 4578947.595 50.279
586 418285.730 4578947.076 50.300
587 418280.061 4578934.465 49.199
588 418283.224 4578933.719 49.204
589 418277.843 4578923.471 48.115
590 418281.112 4578922.812 48.209
591 418277.157 4578917.386 47.586
592 418280.150 4578916.741 47.718
593 418275.709 4578908.328 46.648
594 418278.465 4578907.460 46.890
595 418273.756 4578895.619 45.592
596 418276.568 4578895.209 45.634
597 418272.901 4578888.564 44.779
598 418275.347 4578887.243 44.823
599 418248.078 4578885.598 49.216
600 418253.107 4578887.532 49.285
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651 418292.523 4579071.785 48.934
652 418291.179 4579070.675 49.339
653 418289.709 4579067.991 49.775
654 418288.644 4579064.630 50.213
655 418287.674 4579060.732 50.674
656 418292.355 4579072.537 49.102
657 418293.050 4579072.301 49.105
658 418292.910 4579071.834 49.093
659 418293.466 4579072.116 49.146
660 418285.265 4579081.003 49.152
661 418286.132 4579078.142 49.331
662 418293.764 4579076.663 49.049
663 418301.954 4579077.843 48.650
664 418296.465 4579080.152 48.612
665 418299.240 4579083.057 48.365
666 418297.391 4579086.083 48.053
667 418301.039 4579087.442 47.912
668 418301.459 4579084.753 48.263
669 418301.333 4579081.001 48.593
670 418300.350 4579077.895 48.814
671 418301.918 4579077.915 48.674
672 418303.652 4579079.980 48.623
673 418307.775 4579083.673 48.326
674 418307.413 4579084.117 48.297
675 418307.003 4579084.615 48.234
676 418305.737 4579086.146 48.103
677 418304.776 4579088.353 47.791
678 418305.713 4579090.421 47.546
679 418313.275 4579088.469 47.819
680 418312.937 4579088.963 47.756
681 418312.719 4579089.657 47.684
682 418312.073 4579091.145 47.555
683 418317.221 4579094.447 47.174
684 418317.783 4579093.267 47.210
685 418318.458 4579092.395 47.250
686 418318.723 4579092.024 47.333
687 418320.480 4579092.854 47.200
688 418320.229 4579093.287 47.083
689 418319.988 4579094.009 47.034
690 418319.565 4579095.257 46.960
691 418326.844 4579098.267 46.337
692 418327.502 4579097.459 46.333
693 418328.228 4579096.596 46.359
694 418328.416 4579095.834 46.417
695 418338.495 4579099.088 45.669
696 418338.208 4579099.806 45.572
697 418337.984 4579100.775 45.522
698 418337.628 4579102.224 45.497
699 418345.670 4579105.209 44.877
700 418346.136 4579103.790 44.838
601 418257.171 4578891.296 49.481
602 418261.852 4578896.981 49.506
603 418267.162 4578899.653 49.575
604 418268.672 4578903.850 49.953
605 418270.546 4578912.215 50.165
606 418271.411 4578919.465 50.559
607 418274.319 4578925.280 50.864
608 418275.422 4578929.235 51.168
609 418274.950 4578936.490 52.579
610 418278.959 4578946.507 53.886
611 418279.360 4578950.093 54.069
612 418276.366 4578945.152 54.212
613 418273.307 4578939.302 52.945
614 418269.809 4578936.003 52.896
615 418267.862 4578931.744 52.362
616 418267.086 4578925.607 51.853
617 418267.086 4578919.354 50.881
618 418266.006 4578911.966 50.292
619 418261.642 4578907.698 50.508
620 418254.966 4578905.276 51.073
621 418246.929 4578899.813 51.004
622 418247.926 4578895.969 50.410
623 418252.206 4578896.675 50.260
624 418275.643 4578887.924 44.902
625 418274.101 4578879.397 43.877
626 418272.568 4578871.797 42.993
627 418269.992 4578863.252 41.723
628 418265.974 4578853.516 40.466
629 418262.032 4578845.467 39.538
630 418258.081 4578837.650 38.626
631 418255.028 4578831.437 37.978
632 418252.481 4578825.165 37.629
633 418249.992 4578816.720 38.215
634 418247.549 4578807.148 39.593
635 418246.540 4578800.628 40.531
636 418246.336 4578780.759 43.299
637 418248.038 4578770.085 44.910
638 418251.008 4578758.168 46.755
639 418255.317 4578745.027 48.684
640 418259.879 4578731.569 50.527
641 418265.157 4578718.311 52.233
642 418289.965 4579058.292 49.538
643 418289.621 4579061.709 49.372
644 418290.696 4579066.136 49.067
645 418292.581 4579071.823 48.955
646 418291.084 4579072.247 49.244
647 418288.143 4579071.567 49.486
648 418285.281 4579070.670 49.848
649 418284.191 4579068.314 50.094
650 418283.921 4579064.158 50.434
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701 418346.500 4579102.436 45.001
702 418346.813 4579101.659 45.074
703 418346.441 4579103.230 44.956
704 418356.888 4579108.863 44.207
705 418357.764 4579107.459 44.172
706 418358.267 4579106.253 44.256
707 418358.562 4579105.459 44.333
708 418370.773 4579109.435 43.609
709 418370.546 4579110.147 43.526
710 418370.380 4579111.314 43.422
711 418370.078 4579112.813 43.418
712 418381.207 4579116.689 42.685
713 418382.156 4579115.013 42.710
714 418382.823 4579113.945 42.790
715 418383.027 4579113.336 42.883
716 418394.309 4579116.568 42.071
717 418394.030 4579117.270 42.008
718 418393.539 4579118.608 41.952
719 418393.371 4579119.954 41.931
720 418394.018 4579118.073 42.001
721 418403.980 4579123.066 41.316
722 418404.828 4579121.523 41.344
723 418405.091 4579120.389 41.397
724 418405.269 4579119.769 41.465
725 418416.560 4579126.507 40.571
726 418417.298 4579125.030 40.586
727 418417.749 4579123.763 40.667
728 418417.926 4579123.134 40.713
729 418428.636 4579130.066 39.792
730 418430.052 4579128.111 39.852
731 418430.468 4579126.971 39.944
732 418430.640 4579126.314 40.013
733 418440.627 4579134.181 39.114
734 418441.556 4579131.745 39.159
735 418442.016 4579130.528 39.238
736 418442.208 4579129.831 39.258
737 418441.697 4579132.836 39.192
738 418453.562 4579134.158 38.709
739 418453.286 4579134.828 38.644
740 418452.923 4579136.283 38.571
741 418452.102 4579138.352 38.545
742 418459.659 4579138.969 38.210
743 418459.345 4579137.369 38.256
744 418461.991 4579140.039 38.098
745 418463.240 4579143.986 37.875
746 418463.693 4579146.996 37.657
747 418461.941 4579152.372 37.139
748 418460.472 4579156.174 36.724
749 418460.041 4579154.097 36.957
750 418461.836 4579148.265 37.605
751 418461.572 4579146.765 37.837
752 418460.467 4579148.644 37.621
753 418463.296 4579145.149 37.747
754 418462.559 4579142.202 37.905
755 418455.468 4579144.315 38.127
756 418451.240 4579144.964 37.971
757 418447.836 4579140.911 38.475
758 418440.802 4579141.447 38.501
759 418436.503 4579136.725 39.003
760 418429.269 4579134.376 39.365
761 418422.516 4579135.119 39.460
762 418418.898 4579131.043 39.998
763 418411.406 4579132.162 40.174
764 418405.127 4579127.438 40.781
765 418395.407 4579128.165 41.079
766 418389.793 4579123.664 41.606
767 418381.648 4579123.961 41.856
768 418375.392 4579119.458 42.376
769 418367.661 4579119.954 42.578
770 418361.937 4579115.509 43.331
771 418352.859 4579114.894 43.623
772 418347.478 4579110.937 44.391
773 418338.029 4579109.827 44.714
774 418330.932 4579104.373 45.575
775 418321.488 4579104.660 45.766
776 418318.767 4579099.203 46.585
777 418311.609 4579099.161 46.624
778 418310.171 4579094.728 47.356
779 418305.483 4579094.510 47.135
780 418298.842 4579091.977 47.272
781 418475.573 4579136.853 37.986
782 418470.756 4579134.659 38.230
783 418478.524 4579136.857 38.057
784 418478.340 4579136.426 38.002
785 418474.933 4579132.215 38.284
786 418479.719 4579133.225 38.109
787 418478.708 4579136.285 37.990
788 418481.711 4579138.324 37.803
789 418483.354 4579140.206 37.644
790 418481.307 4579145.781 37.457
791 418494.967 4579141.402 37.333
792 418493.594 4579144.962 37.155
793 418492.155 4579149.191 36.870
794 418499.681 4579147.051 36.966
795 418510.638 4579148.801 36.611
796 418509.454 4579151.896 36.466
797 418507.786 4579156.322 36.424
798 418520.227 4579156.793 36.116
799 418532.404 4579159.008 35.451
800 418531.492 4579162.401 35.629
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801 418532.001 4579161.092 35.539
802 418523.440 4579163.651 35.829
803 418541.542 4579165.769 35.153
804 418542.891 4579166.035 35.177
805 418535.425 4579164.059 35.436
806 418538.887 4579163.839 35.286
807 418542.122 4579162.640 35.007
808 418541.325 4579164.733 34.997
809 418540.104 4579165.931 35.183
810 418538.864 4579170.439 35.209
811 418560.700 4579169.561 34.182
812 418560.115 4579171.984 34.151
813 418559.800 4579173.316 34.151
814 418558.356 4579177.618 34.124
815 418563.046 4579173.723 33.977
816 418564.782 4579173.658 33.811
817 418568.688 4579176.131 33.513
818 418563.503 4579180.007 33.698
819 418573.094 4579184.210 33.039
820 418575.334 4579178.824 32.973
821 418577.144 4579175.142 33.272
822 418578.761 4579179.614 33.161
823 418581.138 4579178.960 33.166
824 418586.436 4579180.343 33.007
825 418585.162 4579181.420 33.072
826 418595.936 4579180.978 32.826
827 418595.036 4579183.071 32.768
828 418594.256 4579184.966 32.681
829 418592.488 4579190.513 32.548
830 418599.441 4579185.550 32.641
831 418603.605 4579183.613 32.674
832 418603.218 4579185.707 32.548
833 418602.699 4579187.578 32.396
834 418600.589 4579192.798 32.215
835 418606.931 4579188.327 32.433
836 418599.853 4579199.022 31.659
837 418604.368 4579200.560 31.560
838 418607.932 4579195.058 32.085
839 418619.115 4579188.902 32.371
840 418618.859 4579190.720 32.371
841 418618.612 4579192.448 32.250
842 418617.559 4579196.988 32.190
843 418615.709 4579202.726 31.198
844 418626.675 4579194.781 32.242
845 418634.002 4579194.600 32.233
846 418633.504 4579195.955 32.230
847 418632.695 4579197.810 32.221
848 418631.076 4579201.878 32.236
849 418630.483 4579203.227 32.021
850 418638.471 4579195.899 32.280
851 418638.232 4579197.942 32.239
852 418638.791 4579199.930 32.283
853 418638.323 4579206.483 32.201
854 418645.804 4579201.625 32.325
855 418646.543 4579202.187 32.293
856 418649.417 4579203.757 32.250
857 418653.047 4579202.459 32.214
858 418655.625 4579196.415 32.056
859 418654.225 4579201.036 32.191
860 418651.860 4579203.385 32.271
861 418650.613 4579211.261 32.128
862 418651.773 4579213.182 31.895
863 418651.391 4579215.113 31.666
864 418647.783 4579219.501 31.274
865 418651.084 4579222.020 31.301
866 418654.994 4579225.089 31.247
867 418660.806 4579218.415 31.899
868 418662.956 4579217.137 32.092
869 418669.426 4579218.869 32.053
870 418663.128 4579215.259 32.101
871 418661.873 4579215.630 32.051
872 418670.348 4579214.627 32.070
873 418671.553 4579211.503 32.156
874 418664.005 4579208.292 32.146
875 418663.256 4579197.772 32.163
876 418641.908 4579193.539 32.152
877 418636.912 4579187.839 32.136
878 418626.602 4579187.667 32.295
879 418618.924 4579180.643 32.295
880 418608.744 4579181.737 32.517
881 418600.105 4579175.669 32.646
882 418590.788 4579176.883 32.866
883 418584.000 4579170.953 32.988
884 418575.162 4579171.022 33.330
885 418566.754 4579165.116 33.878
886 418556.513 4579165.278 34.368
887 418548.723 4579159.684 34.600
888 418538.391 4579158.334 35.135
889 418532.808 4579152.867 35.313
890 418524.549 4579151.385 35.839
891 418521.078 4579147.315 36.073
892 418514.887 4579148.659 36.376
893 418516.722 4579144.921 36.208
894 418505.126 4579143.234 36.902
895 418506.539 4579139.297 36.769
896 418493.200 4579137.552 37.483
897 418495.405 4579133.485 37.308
898 418483.403 4579132.138 37.926
899 418485.057 4579127.980 37.825
900 418475.580 4579128.975 38.320
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951 418459.077 4579127.819 39.582
952 418467.930 4579131.278 38.794
953 418469.084 4579133.270 38.358
954 418470.635 4579139.716 38.088
955 418471.167 4579140.586 38.025
956 418470.273 4579140.661 38.012
957 418469.808 4579151.568 37.189
958 418472.831 4579147.518 37.392
959 418472.835 4579147.526 37.410
960 418479.915 4579144.954 37.544
961 418472.099 4579149.738 37.337
962 418469.328 4579153.080 37.063
963 418463.716 4579166.974 35.439
964 418464.253 4579167.158 35.321
965 418470.536 4579169.011 35.400
966 418465.310 4579167.051 35.449
967 418467.396 4579167.375 35.375
968 418468.925 4579157.343 36.498
969 418470.792 4579157.852 36.471
970 418472.783 4579147.652 37.385
971 418465.538 4579136.715 38.327
972 418467.825 4579144.959 37.698
973 418458.070 4579162.830 35.929
974 418460.791 4579163.889 35.772
975 418658.934 4579195.008 32.080
976 418661.506 4579195.453 32.082
977 418661.586 4579195.568 32.113
978 418659.639 4579200.845 32.121
979 418659.742 4579200.986 32.173
980 418658.676 4579205.510 32.138
981 418658.697 4579205.473 32.181
982 418660.116 4579207.835 32.081
983 418657.780 4579213.697 32.050
984 418653.665 4579208.371 32.135
985 418639.592 4579202.902 32.209
986 418635.676 4579205.186 32.051
987 418633.256 4579204.251 32.272
988 418619.856 4579195.592 32.289
989 418572.443 4579179.996 33.358
990 418472.062 4579127.760 38.562
991 418471.340 4579122.264 38.522
992 418463.263 4579119.831 39.026
993 418461.556 4579115.575 39.535
994 418457.700 4579118.069 39.523
995 418443.320 4579113.566 40.700
996 418437.720 4579108.964 40.957
997 418428.667 4579105.768 41.321
998 418424.497 4579109.085 41.521
999 418417.338 4579102.921 41.917
1000 418414.960 4579106.693 42.001
901 418476.751 4579123.729 38.247
902 418476.143 4579148.461 37.493
903 418468.836 4579133.885 38.370
904 418456.250 4579131.914 38.703
905 418456.983 4579129.152 38.910
906 418457.107 4579128.570 38.776
907 418440.792 4579122.471 39.653
908 418434.078 4579120.115 40.096
909 418433.889 4579120.805 40.182
910 418421.491 4579117.594 40.836
911 418421.745 4579117.236 40.699
912 418414.235 4579118.760 41.175
913 418424.939 4579121.443 40.609
914 418436.658 4579124.674 39.930
915 418400.132 4579115.220 41.970
916 418400.422 4579112.060 41.986
917 418400.469 4579111.617 41.872
918 418388.734 4579111.776 42.657
919 418388.470 4579108.445 42.733
920 418388.590 4579107.976 42.574
921 418374.119 4579103.214 43.608
922 418373.965 4579103.690 43.631
923 418372.802 4579106.518 43.695
924 418362.493 4579099.272 44.206
925 418362.307 4579099.713 44.326
926 418360.842 4579102.755 44.407
927 418346.476 4579098.351 45.271
928 418346.311 4579094.794 45.337
929 418346.340 4579094.165 45.142
930 418329.300 4579088.508 46.427
931 418328.850 4579089.216 46.551
932 418327.163 4579091.891 46.718
933 418315.416 4579085.846 47.843
934 418316.454 4579082.802 47.716
935 418316.611 4579082.202 47.663
936 418308.587 4579073.926 48.561
937 418305.504 4579075.447 48.762
938 418304.470 4579064.455 49.132
939 418308.184 4579072.203 48.832
940 418313.816 4579078.883 48.399
941 418320.676 4579083.564 47.999
942 418325.963 4579085.074 47.610
943 418336.978 4579088.739 46.953
944 418347.154 4579091.763 46.639
945 418368.021 4579099.517 45.384
946 418377.937 4579103.131 44.344
947 418390.786 4579107.400 43.189
948 418407.909 4579112.157 42.428
949 418419.767 4579114.982 41.792
950 418435.089 4579118.869 41.077
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1001 418404.004 4579104.282 42.541
1002 418405.041 4579100.186 42.474
1003 418392.161 4579096.162 43.110
1004 418389.581 4579100.455 43.258
1005 418379.050 4579096.333 43.843
1006 418378.700 4579092.300 43.888
1007 418369.093 4579091.559 44.659
1008 418368.189 4579085.715 44.982
1009 418351.718 4579081.092 46.159
1010 418349.283 4579086.058 46.531
1011 418337.634 4579083.983 46.866
1012 418337.931 4579078.834 46.907
1013 418328.813 4579075.322 47.461
1014 418322.388 4579078.114 47.860
1015 418316.173 4579073.801 48.141
1016 418316.941 4579068.368 48.248
1017 418311.223 4579066.279 48.510
1018 418312.472 4579058.948 48.732
1019 418315.145 4579048.572 49.054
1020 418314.323 4579040.704 49.483
1021 418309.896 4579044.742 49.623
1022 418305.691 4579050.040 49.555
1023 418306.336 4579059.000 49.104
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RESEÑAS:
BASE TOPOGRÁFICA S1
PROYECTO:  Rehabilitación y mejora del camino de Can Ros  Fecha:  Noviembre 2015
MUNICIPIO:  Sant Boi de Llobregat- Santa Coloma de Cervellò. COMARCA:  Baix Llobregat.
SITUACIÓN:
   -Se encuentra en la zona Sur del ámbito de 
proyecto.  Entre  un  pequeño  talud  y  la  acera 
existente en la calle camí Llor, 
SEÑALIZACIÓN:
   -Estaca de de  madera.
 Sistema de referéncia: ETRS89
 Proyección: UTM
 Huso: 31N
 Modelo de Geoide: EGM08D595
           
COORDENADAS:
   X proyectada (X): 418262.86m
   Y Proyectada (Y): 4578700.33m
Cota ortométrica (H): 54.608m
   Cota elipsoidal (h): 103,877m
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BASE TOPOGRÁFICA S2
PROYECTO:  Rehabilitación y mejora del camino de Can Ros  Fecha:  Noviembre 2015
MUNICIPIO:  Sant Boi de Llobregat- Santa Coloma de Cervellò. COMARCA:  Baix Llobregat.
SITUACIÓN:
   -Se encuentra en el pie de un talud junto al 
acceso a las masias  existentes en le camí Can 
Ros.
SEÑALIZACIÓN:
   -Estaca de madera.
 Sistema de referéncia: ETRS89
 Proyección: UTM
 Huso: 31N
 Modelo de Geoide: EGM08D595
COORDENADAS:
                                                    
X proyectada (X): 418290.92m
Y proyectada (Y):4579065.26m
Cota ortométrica (H): 49.276m
Cota elipsoidal (h): 98.551m
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BASE TOPOGRÁFICA S3
PROYECTO:  Rehabilitación y mejora del camino de Can Ros  Fecha:  Noviembre 2015
MUNICIPIO:  Sant Boi de Llobregat- Santa Coloma de Cervellò. COMARCA:  Baix Llobregat.
SITUACIÓN:
   -Se encuentra en la parte exterior de la rotonda 
situada sobre hormigón del camí Can Ros.
SEÑALIZACIÓN:
   - Punta de acero.
 Sistema de referéncia: ETRS89
 Proyección: UTM
 Huso: 31N
 Modelo de Geoide: EGM08D595
COORDENADAS:
  X Proyectada (X): 418471,78m
  Y Proyectada (Y): 4579133,05m
  Cota ortométrica (H): 38.357m
Cota elipsoidal (h): 81,428m
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BASE TOPOGRÁFICA S4
PROYECTO:  Rehabilitación y mejora del camino de Can Ros  Fecha:  Noviembre 2015
MUNICIPIO:  Sant Boi de Llobregat- Santa Coloma de Cervellò. COMARCA:  Baix Llobregat.
SITUACIÓN:
   -Se encuentra en el camí Can Ros en el margen 
derecho a 15m del carrer Monturiol.
SEÑALIZACIÓN:
   - Punta de acero
 Sistema de referéncia: ETRS89
 Proyección: UTM
 Huso: 31N
 Modelo de Geoide: EGM08D595
COORDENADAS:
    X proyectada (X): 418639.53m
    Y proyectada (Y): 4579206.10m
    Cota ortométrica (H): 32.159m
Cota elipsoidal (h): 81,428m
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CÁLCULO VOLÚMENES DE TIERRAS:
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